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seves l'lctivitats derrotlstee I tal dintre
\ de 121 vida' publica menrre ell! eeue ta,,/
mfllere, en terrcny faccl6s .... lnformen
ele 'comendements felxletfs de l'en­
clavament de lee nosrree Industries
de guerflJ t'ensem!!que �dleparen ele
seus fuaells contra els nostres Iler�
. .' \
la Lllbertatl, Catalans, Per '8 coneixement de·
I'Autoritat tiovernati=




<. Mal no havle vlscut, Catalunye, moments de Ie trascendencia dele ecruale.
Trite els eplsodle de le nostra I!i�iori� resten plli'lIds 01 costa! de 1ft 'Hulta que
flvul hem de soetenlr contra el felxlsrne. '
,
Oe gestee berof'qu�!, prou ,que ee n'han registrat damunt d'aqueeta terral
els noatres avls, corn els 'Ileceridents 'lIur!, no han tolerat ma� l'ultrarge a la
seve llengue, a la eeva lllbertat i a IfJ dlgnltet del poble..
AI'f), pero, lee dretes eepanyoles, els hereus e8plrlfu�I3 dels
;'
mans.
Les dues Federeclons Locals de
tirana que.
I aixo .es Intolerable: que' qnl eeta"
.
Slndlcets, tenen neceeelrat . d� donar. contra nosaltree rebi lee'matelxes 0 .,
,
sempre han maldat per a eeclavhzer ele catalene, s'han Ural sobre Catelunye a conelxer II le op1nl6 publica, el sue-
despres de destrutr mig Bspanye, emb )a criminal intenci6 d'extermlner una malore conalderaclone que aquetls
ni8sl.lga d'homes vlrlls I cultes que lot temps han merxat 211' davant del movl-
�s8ers que renen ale eeus fllle en el
ment progreeslu de le IYenfneula.
'
I
front 0 els han perdut llultant per la
h
' lllpertGt del poble. Ja que no fa potI en pacret emb l'lmperlallsme estranger, perque en le seve vllese, mal- "loan Gulxe, Iunrament amb 10 seve
grat �oe{Beir 'Ie quael totallrat de I'Bxerclt i Mcu,ina, �e velen impotents per a procedlr de mlllor forma, el menys muller I la seva filla per manelga fei­
qomintlr ele homes d'esperlt liberal que ee trobaven lnermes, Covarde, i rret- qne es pot fer amb els Ielxletee, m�e xletes i recaptar cabals per 211 Socore
dore, e13 que han ences 1o Ioguere que devora Bs,panyo no, n'hon,tlngut prou
0 menys encoberte, �e retlrlJr- los el
Blanc.carne't sindlcal i la cart4 de treballde lee armes que fn maIn hora- eJs
-
con fill 121 Rtpublfca f ,(IS'hinl cobert d'oprobl Bls ,obrers reunite, per 66 vots a" �'per II! que Ia po}fc(a 8apiga emb quivenent·se en\ei poc que vallen' als negrers europ�us de tprn, als fcclnero!oe favor I 41 en contrlJ, acordaren con�,
. es juga els centime •.Hitler l MuesoIini. '" . til\uar satlsfenf. la setmanada al dlt.
Ignoro. doncs, sl ies sindlcale res·Bepanyc, cobertn de ferldes des del juliol del 1936, resIsH amb eetoYcis- obrer. Alxo vol dir� per tant, que la.' pectives conelxen algnn 0 alguns d'a-�e sense perl6 10 ferotge escomeea dels Invasors. Lee rll'untenyee :d'Ae1uriee tasce de depuraci6 propugnad,a pel.' " 'quests C6S0S. Per ei alx[ fos, que 'I Sant,ondu; ele camp,1S flee costes d'Buscadl; ela aforee immedlats de Maqrid, . Govern. i. per
.
tote els sectol,"s anti-prengufn bona nota de les germl!llnee 'Jele plrlns d'Andalusla -I Bxtremadura, han,estat teatre-en �enys de �os felxletes, no troba -resso en aquesta- de desertors que a Matar6 estan edu..anya-de les, mes'lmpres�lonants epopeles eacrltes 8mb la sang dele fills a'a- 'cant els nostree fille {tat vegada a
coi·lectivlfat. ..
q�e5ta terra. . TamM ee poea de manIfeet en Ie
"
BI. '3everf!!!sim c�etig eofe.rf per les tropes merceniu;Jes no ha fet mlnva en .'
J'us feixista ; g���anee que, dena ba- . referid,neunl6 que' efectuDnt Ie ca!!11,
ver canvlat les ,c.geee, s� ..Jen e aques'-l'animD pe:rver3G de!s ferotg'ea enemics de la Republica, Aixo' rei, per m�s alguns �epartlment8de quevlures. se'n'm�rte q�e hDgfn calgut en equfata fe'fna'de Cllfree. 'en aqueel voler supedltar tes hor,es chermanit�»" de Sant VI, beneftciava la famma ,de Joan Gulxil,
toth{)m cl privilegl, tl la tl�linia i el despolisme d'uns' quants elegfls del Se- cen� de PeUl 0 de la Congreg�ci6 de contrastant dquest fet 6mb l'actltud
nyor, no hi fa ree! (,Qu� eJs importen ale FrlJnc� i compa'nyla ). vIda del's rpi-
121 Bona L�et. Germanetee que dona-
que s'observava. amb els familiars,
,
. , (,' ren eis seus vote ales dretes; senyo·Jere de sicaris que venen a delxar els oesos D Bspanya?
retes de mise� I oIllJ que cal que se"le
dels obrers que s6n al front que no
Ar.� ba €sta_t, Arag6 que ho quedBt 5embrat de cadavere. Blf! camps han s'en beneficia�en. Aque,st criter! pero,retir! el carnet sindical i enviar·les ahagut d'eSSEr purifi'cats ,pel foc, perque una pesfa amena�ava serioeament tota va �s!er rectificat en la dUa reuni6..-, . Burgoe 0 a SalamlJnca lJJeductlr braue'I. regl6 .. Centenere t cente:nars de moros; . Italians i hl�8 italIans; mlserablee No fa molt de tempe, els dos Sindi-
o fA vendre formdfg� en I'lifstorica es-de totes Ice Jati1Dd�, i par1icularment nfgres de Lfbll'1, Somalia i Brltrea. no clJis locals de I'Induelrfa lextil , ee
han rro�ut veure Cetalu.ny'a, la terra que'J)urs amos de havJen promes com" ' tacf6. burgclesl!.' Tot menye tenlr-Iee i . 't I d fy � '. . ' .' , .. �enj8nt del pressupoet mentre tante
. ve sren preclsa s a expu sar e s seus,
,terreny prop'Icl a totee I.es .Itleenci�s t a tots els exceseoe. renglrs a tot! ele obrers de. la repetJ-cfutc!ldane dlgnls paesegen Ia sevII .,� j8 bem entraf ,. Catalunya, les hordes bllrbal'es. No han comptat lee btslxee
'
da Bmpreea. Hem de fer constar nofam en mig de Ie. nostra indlferencia. "que eJs coetl!VB 121 conquf!la de la lienea de f�rra que domfnen, J� en pa�eixen obstant, que ,velem amb golg aquestl9Que es tregui tamb� a 10, publicalee mares, d'2�claue destinate a subatitufr ele que moren en I'G!sa8slnat d'Bs.. 41 vots que s'ban manifestot en con�. , vergonya els amos 0 regent!! d'al- ...,pllDya! .
'.
f. i tra del cacicat que avu} encara ve im­� guns eetabUmente publlc� (un, obrerA Cata!unYll, terra de treball i lIibertat, terra c;i'heroie fete 12; sacrlfici pel cent per Ctml), eis fillets dels quaIs perant
en I'Bmpresa Col'iectlvitzada
progr.ea i III c!vIJi1zlIcf6. els goesos de Franco, Hitler f Muesolinl slhl han rom.. cjaumandreu.".
e'han anat amb les mercenllrlee hor-'put ja Ja meitat del5 ullllis. AlCatalunya s'un.elxen les qualltats d�13 e8panyo)s B.! per !llxo que ho denuncfer:n, perdes mentre lIurs papas paaeen'. perdJgnee de dfr ee'n, amb lieetfmul de lee glori'ee paesad-es. Catalunya �e Inex- tal que per part de qui cal�ul ..en, , ' ,
�
'.
. p�rsones de confian�a quan haurfen prenguJ bona nota I procuri "ub".n-r-pugnab}e, perqu� els catallms I,els altres g�r'!l8ns d'lberlrl qu� tambe hs de;' .d'estar a la prls6. ja que ells 8mb to- '" 0,""
fensen amb brc6 �aben be que aquesfll' terra tou el simbol de Ie 'victorla del ho en benefici de I'a aluea anUfei�lsta.
. t� seguretat hauran aconselJaI �II!S Matar6, 21 d'cbrll del ,1938.19 de llllloi. I ha d'tel5�� la itomba que fS tancara sobre el felxi'sme. seus fills lIuitar contra' nosaltt'ea 0
delxar per r1 nosaHres 1£1 lluita contra
ele lnvaeore.
Que en prenguin bona I\oto les Fe­
deraclons .siudlcals I que obliguin als
sfndicets reepec'tius a fer 10 depuraci6
que n�cee(lSlta la reraguarda. Que
e'assabentln dele indlvldus que com­
ponguIn Ics juntes per a evUlr' que es
doni el caSt que, sigul nomenat ,preel- .
dent d'un slndlcat un eenyor que t�
un fill lIuUa�t al costat dels feixIetes I
ceY� en le reunl6 celebrada per l'Bm- .
preea Col'Iectizada -Iaumendreus, II
propostt de 121 detencI6 de l'oorer
\
Els dos Comites Locals
LLIBERTAT
t Aquest nutnero ha estat sotmes Ii la censura
PINTURA A L'OLI
preparllda. a ptee. 1'25 pot
oere' -, Mangra - Colors




d' 1 ( J gent.eta que nl per un moment m�eSID
"
Ica s••• l hem de permetre efguin amos d'un
i I'altre aval antlfeixiste que; cIs facHlta els
mitjens per lJ paeser per pereoncs :
. BI cllrnet eindlcal, des que lee or- '! 'addlclel!9l a III cauea I �mb mes IIibertal
ganHz8dons Bindicals! fo'ren coltSi-l· poder anar en contra d'ella.deradee com escoles de revoluCf na- Per D vergonya dels quI ho tQleren,
... je, adqulrelx un volor. eocfu), una ten-I' velcm dllets • Ice slndicals U. G. T.s�nyall1(h! significacf6, que �,s Impos-' I C. N. r., pares j germans de deeer­
sible es pugu! permetre estlgul v.n ,81.. t.or� f
.
emboscats que, eense lIoc a
o ft:jxl!t�e declarat�, 0 antlfelxIstcs
conven�uts. MItgee tlntes" no. Bls'
eindlcats i els comites d�enlll1� U. G.
T.-C. N. T. tenen ill paraula. Contra
aquesta depuracf6 no bl pot anar ni
Crist. I el a)Ru III combat�s; alena




firie a la data ningu no sap. que aqueat
tan respectable :ciutadll bagl dft publi·
cament ,el que:f�u un mal naecpt en­
gendrat per,ell que avul lIulta contrlJ
leeHibertate de la terra que el va veu·
re n�j�er, intentada vendre a 'I'impe
rlaJlsm� eetranger,.
I res d�admetre dieculpee. Avui cal
IlvantpbearJtI plltrla a l'amor filial; a
tot. 0 bontra ell!� 0 contr� noseltr_s.
tre8 mane que no 'eiguin llts d'una
persona que :com a minim puguf ftcre...
,
dUnr un accentuat IIberDlJeme.
Actualrnent, no solament e6n pos-,
seldors d& l'eementat document ele
QUlJle en jusifcfa el pugufn posselr,
\
Mn6 que aqneet estll en· poder d�la
,
no�he8 m�s furlfunds enemlcs. Gent
dubie, foren tis inductors de la de­
eerci6 d'aquells que: �vui Uuiten en el
camp contrari i contra la independ�n ..
cia della noelra Bagnant Bsplloya. )
Pero no �e aixo !;oJament; -.el m�e
paradoxa) del CBS �a �ue, encobrl ..
dors.1 familfare Cl� de!p.'ors els.velem
/







eLa Socletat de Pescadors Bspor­
tlus de canya de Matero», fa sis' anys
que Ilulta per a veure sl pot donar a
comprendre ala pescedore profeeslo­
nale el mal que eeran fent en la mar,
primer i en terra des�res, perc) dee­
greciadament no arrlben 0, no volen
com prendre nt una cosa ,nl I'GUre;
DosaUres no ens hem esret nl un sol
moment, de crldar per a denunclar els
ebusos que eeran co�'tent. equeeta
gent que es diuen antlfeixistce, pero ,
que amb els eeus procedlments de­
mostren que son mes franquteree que
el matelx Franco i eixo no ho dlem ,
perque sl, sln6 que ho volem demos
trar, perque quan ee Ie III reo, el mes
logic i natural es demostrar-ho da­
vant de' rote I'oplnlo, f alxo es el que
enem a hr.
Bn primer Iloc dlrem, per' si algo
ho deeeonelx que .en la mar hi he
llele com en la terra; en segon lloc no
e� pot dubtar que la ma� es ,una font
dt rlquesil -per al Tresor Nacional,
c9m ho �s I'Agrlcultura. Pero (,qu�
pae�Hnia �l els ogricultora en lIoe de
sembrar els camps els destruYl!siil?
Doncs scnzillament# que no recolli­
'rfen re! i
,
per' tant lIurs poselbllitats
de progres Bviat, eetarien en franca
d�rrota. "Qu�b el que conve. dones
als Ilgricultors? Sembrar I cultivar.
pero els peecadors no ho fan aixf,
stn6 �lot' el contrari. 'Una 'prt?va tiel
que dllm �s que ells haurien d'es�er
els primers a respectiu les Heis, ja
que aquestes no fan mes que�procu­
rar, que 121 rlquesa de Ja ma; �o slgui
una co�a ,transitoria. sin6 que sigul
una cosa contfnJlada I duradorD; d'a­
questa maner;- tindrien llur sUuacl6
economlca assegur13da, com tenfen
cn els seus temps ftorelxents, sense
necessftat d'ellvlar 'Burs dones i 'fills
a les f�hriques per l! qlle els hi portln
unes miserablee peasetes, perqu� �I
que te l'obllgccl6 de 'portar les IstA
, molt content dIecutint quantes, . cames
t� un pop; pera de !Sobre �qlleet gran
penendor es recorda' qile no te .reba'n '
al ml!1i segUent, nl cap diner per a
compliment ale seus vleie; e5 qUBIl
comen�a a busear les pessefes per
avu[ sense preocupar· se de tes mol­
fes.que neceasitara en e15 dies suc·
cesslus; 111 qUe,sU6 h poder anar des­
pris de ctJda Aplit a prendre caf� i/
unes copes, D'aqueatl1 manera ee pas
321 el t�mp8, mentre�tant les, dones i·
Hure fills ja gunnyen el necJ!:ss�'ri per
aI manteniment de la'casa I elb amb
sols dedlcar ee unes hores II la pesca ....
prohibld,a I a la pe!ca C1mb la dfnami
tat ja es guanyen el sufielent per a
fumar I prendre cafe i aUres vlcie. SI
tot acabes aqui aerlen molt pocs els
que ems entendrfen. Cnl parlar una
mica mes clar; aixi tots sabrein quina
classe d'emtlfdxi!tee s6n aquests se­
nyors el papermes adequat dels quais
era el que feien el diu del Dljsus Srmt
portent el mlsteri i fent la xlu xlu 8mb
mos!�n Perit 'Q mossen Joan (aixo sl
que els eequeia); pero en el moment
que vivim es necesslirf fer quelcom
mes que portar misferfs a la procu·
cu6; s'ha de !abotejar tot- 81 que es
pot. D'aquesta manera la marxa que
for�ot�ament ha de portar la guerra ei
I




sense Ies obres mes veluoses crea-
te antlfetxletes d'aqueer tamany Fran- que n'eetern segure que ho es, donee
des pelpensnment huma",
co i ele eeus aliate poden rester sa- guerra a ells que compllrem amb el
Lementem que Ies citcumstenciee
t�fets,' perque no falta' qui complelx, nosrre deure d'entlfelxistee;' no dub.
ens hagin privet de celebter la D/a­
�es consignee I!an�ades per les radios teu que son uns mal anlmes I com a




vinent equeste simpstic« testa es
.
�
as .evem tractar-los. Be necessarl
Aquesta es..la forma en que
e;'e15_f.an I'
dlr quelcom per tal que el poble re-
fala emb tot �1 seu esplendot, ence­
component els peecedors de Mahsr6. cordi el que ha paslSat en dos anye
re que. com rimy oesset, tos en una
No es p,ot esperar que portin ,molt de . que I portem de:: guerra, 85 III (mica
alfla data.
pelx perqu�
. eis 3eue egoilSmea nilf\_ manera que d'avuf en endavant cIs
EI que sentiriem mes-I abaris que
deetro�.t la mar practlcant. lee, l'e5- p�rfm eis peus; no es poden consen-
aixopreferirfemPlldre "a per sempre' ,
ques que estan problbide�. Alxo de-, tir per mes temps elB abueos 'que es..
-, es t,ue a/gcm dia les nostres '.i!lU­
mOlStra que la �eva monera de proce- tan cometent ele que .es diuen com':,
toritdrs volguessin conr-ertir·la e;"
dll" es plscar poe j ,vendre a pr!tus pany';, pero que a molts els costaria
un mor iu de 'tria fa!!afica i cletina".
'8!:8candalo�olS; d'aquest,a �anera as. podlr demostrar ho'. No volem can-
elJ una mena d'auto de fe que negues
seguren que fds unics que poden sar .vos ,mea, peri> sf que a()ams vo..
el dret a la vida ales obres lIiUles.
menjar p�ix slguln el,s de la clnquena rem recordzsr 5115 �ue �Is fncumbelx,
pel sol fel de no aiustar se als m�t ...
columna, jll que ells s6n ela que dJs- que et pohle estl! desltjant que totaixo
lies de It,estulla olfodoxia imperanl.
posen de iee pessetes i de tot j1aItre. Deabl per sempre, cosa que donaria
/ La Diada del Llfbre ha estal cele­
Per aixo els pesGl!dors que, �s dluen un enfortlment moral a tots ela que
brada per nosaltres. tanl pella sevil
anHfelxIetee "eat!!n eri. contacte ,amb eentim ill1siee de IUbertat.
significacio, com pel esser un m!ljil
tOfs ele franqufetes eml)oscats; alxi
mes de divu/gaci6 cultural. Pel() no.
Per la oS. de P. B. de C.
no els manca' res perqu� poden
int�r-I'
, de Matar6, La Junta.
elnvfar arr.b �ls que tenen els amlce
'
::::�:�o:na=;:��:���b:':q�::t:�:dne' I C'0Mp'RO�nerl! treuen tote;3 ies pOl!!s!bili als
poder menjar una,mica de peix a' la
cltlBst tre'bllll&dore; �1xi els embos. "
Maquines 'd'es�riure, p�rtatils. i
cats, derrotf�tee i fe'etes es po d'oficina, 'maquines d� sumar, d.
,,!Ipar mh I eUs potion cobrar �� I calcular i aparells multicopistes.
�esse1e" en un dIa i n: Ja vegada po· Ra6: Arguelles, 34 Matar6.
de� gtJudlr escoltant ellS ineonacients •
Ie limitspi flOn/�res? Dones. :a PD-
quan deetar_reguen la bllls en contra _/ /.
sar hi valles falla genl!
'
'
de lee autoritats, �ensc fixer-se .que -Lee restriccions que lJ la indus7 iUna,
eosa 0 altra ens ha de distln.,
�ls culpabh�s no 56n: altrea que els !
tria 'bll imposet Ja maRca de matttriale, gir. ames dels clims malerials. que
que el compC1ny Pelr6lta dlt des d'u- i fil que manquin· forces articll£;5 d'us d<aixo ningti no efs dis'pulara l'be
..
',
que:sf motelx diari. P�scadora, agri •.1/ .dOmeSliC. La Cartuja de Sevm�, pe� gemonia!
-P,.
. ro, encara seguelx oferint als seus
eultors". No dubteu que !quests 36n




ties necelSsaris per a 121 casa 0' per a CONYAC eXTRA
I'Bspanya lIeial. SI aixQ es verHat, fer un ."resent da bon gu·t.
'






�. F. LAYRET (St. Iosep), 30
eetara de torn i per rant









Ufilitzeu el xec barrat
Es el d.·sti·· t·· d d
'





Ban'Ca Arnus -: Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pan9 Colonial - Bane Urquijo Catala - Majo Germans,




.Ahir no hi va hsvet Diede del LII- .,
bte. No nhi-va haver a Malaro, ni­
suposem=enlloc de,Catalunya.PerO
e/s tecctosos sf, els tacciosos la van
celebret nomenent una comisski en­
cetregnde de «deputet» lis bibliote- '
quet} del disnicte Untvetsttai! de Va­
Iladolid.
,
.' Es a dir: -une Diede del, Lfibre ill
reves. Abdcom.el seu origen es deu
al destg d'tntensiticer la culture fent
conelxer ets ttibses al poble, com
mes i mes bone stguin Ilars eatois
mtllor, la «Diede»
. de Vi!"iJdofid her
consistit en una esporgede que ha.u­
ra deixet I'anliga clutet cestettena
ens hem pa,s d'enganyal: Flaneo I
els seus amics. e/s, Iroglodites. no
ho poden ell!.._endre igual que nO(t ...
altres,
'
I.$'ha dit que cal propagal la lee-
lura. inClemenlaf-/a i fer la arribiu
a e/s recons mes o!Js.euls? Dones
Franco i els se�s ad/aters la .restI in-
'
geixen.
I.Que 's'ha convingut que l'Art no
de I cas. nneyfta
MORAL8.8' PAU.JA-,
. DI'l'oeUart: MART! PITS - MAl'AIO
'.
.





Dem.neu-Iol! en les bones to'" 'Ii
,qucvturee. - Pul>riC4!5 per PAnl....
SERIA BATBT.
DB FUTBOL;-Avui tlndl'a Hoc 121
camp de 1'IIuro S. C. un partit de co-
,
mlat a IDllIeva dea 19t1l:Bldl\t �ncontre"
que �omen�ara a lea quatre de la tar...
da, �ttra entre els primer� equIps de
la PenYll Orsi i els Juniors Sports­
men de l'Jluro S. C. Bntrada general.









d',elConsellerla-Regtdorla '�, n orlii. " ;
de Finances i Proveiments I" , , -,Avis I
, Barcelona




ritats pel metelx pafr6 de lIS barca._:' ,Bs poaa It conelxement dels clnta-
La situaCl·..c. polltlca 'Comunlcat ofic!�l Febra.
.
v
dans 'evecuate que es rroben en aquee- 1.,., :"
;fa elutat, procedents d'ArGg6 i de les del divendres Notes de la Generalltat a Txecoslovaquia
Comarques de Llelda I del Ba!x Bbre BXBRCIT DB L·BST.-Al eector de BI President de la Generalifat b.a PRAGA.-,BI
ParHt Social Demo-
que vluen amb eltres flimillars, qtG Balaguer, l2 'l'oest de C.:IS8 del Nota.:. Istat treballant al seu despatx ofielaI creta en reepoara a 1a. cll.mplinya de
.es prescnttu en aqueetes Oflclnes rl, lee noetree forces evencaren ahlr N tot el'matf. sense que hagl 'rebut �ap
terror del partit alemany, he pres 1"a-
'(t.�r -ni" de 1"" Cess Con,sJ,etorial), ) cord d'oposar ee aJ reconelxemenl de.• � y 1;7 . ... .... llurs ltnies, deeatlctlent I'enemlc d'al- vls,lta.
durant ela dies del 26 al 30 dele cor-
gunes poslctons. 51- Conseller de Governeclo ha
l'eutorromla. BI Partlt Social Demo ..
f'enis d-e 9 a 1 de'} mat�l de 4 a 7 de 18 L'acrivltat registrada en la jor,n�da peseat elmatl despatxant arnb el eeu crate "es partlderl
de la unltat Ilndlyl ... ,
illrda, - �mb el document que se'Ie va' d'6VU{ no he tingut Imporlancla. secretarl, estudlant dlftrents. ques- alblllter de l'Batnt, reconelxent, pera.,.
.extendre, per tal que provlelonalment BXBRCIT DB LLBVANT.-Bs llul- tlons de! departamento ,dintr� d� Ie unltat una igalt8t de
;pogueeslrt adqulrlr el pe 1 altres que- ta mtensament al sector Catl Tlrlg: Mel!! tard ba rebut les viaUcs de rex _ drers a totes
les Ilenguesl certa des­
vlures que ee repartlseln. l'enemic ocupa Cerro Gordo, que fou 'sots-eecretari de Guerra. Perez Sa- centralHzaci6 adm{ntetratlva:-�abre ..
Matar6 a,23 d'abrll de! 1939�BI recuperat per lea tropes republlcenes las, el dlputet d�Uni6 Dernocratlca de La potitica colonial
C�n!eller ReSlldor, Iosep Cetvet. 'en brillant contraatac.: Cataluny«, Pau Romeva i el comedlo- alemanya
A ta zone de la coste, lee nostrea graf, Adria Gual.-Fabra. BBRLlN.-BI dlarl cVoelklecher»
1\"OUA,L,. 55 PAR.BJA-XfSR,BI f tf 'd f nt lee po-I .;i.."I orces con, nuen e ense ...... - COAsell de minisfres publica una plana del eeu dllrre� nu-Demaneu sempre: '- clonst"situades-al �ord d'Alcala de mero, , 1I'luetrada, rJrnb fotografies. &I' . C 0 ULAR 'Aquesf mali j sota la presidenciaCONYA P P - Chisvert, causant a l'enemic 'dur ' l'anfic ex�rc[t coloniql alemanY.
CONYAC 8XTRA Mor!ll�1 i).Mi'a. ,de: cap del Govern, Dr. Negrin, e'ban
• (a8tig.
;, r.eunft ela minil!tres en Consell.
. BI text es tot ell un elogl del slate ...CONYAC JULIO CBSAR BXBRCIT DBL ,CBNTRB.-L'4rti· ,
-� )
,
A primeres hores d�da terda conti· rna co!onlal<alemany.-Fabra.OfposU.ri: MARTe-FiTa -- 'MAtMUi lIerla rebel canoneja ahlr Qmb Intenei-
�.
.
nueva Ia reunI6 . .....;Fabra.







LlLLB.-.;-Dlvendrce passaf, el ctlc­
bre cOl'redor Del�or va esser 80rpris
quari intentava 'traveesar Ie fronter.
en,eutomob!l en compcmyiri de III seve
eepose, Intentant pa�ear de frau un
fardell �e tabac qe 210 quUos de pee.
el valor del qual er,a d'uns 15.000
francs. BI terbac estaVtl amagat desso­
fa el sefent de 1'l.'1utomobll.
en veure's !orpres, Deibor fug{ tra-
,
ve�aant la rama de la, frontera I deb:..
abandonatl5 tabac, poms, cotxe I unes
bicicldes que estuen destillades e I_ I
curea Par[s-Brusdles cn la' qual h.
tides, d'interes,
Avis Notes de �'Ajuntam,ent
Bs prega els familiars del 38rgeitt Aquest mali qan �etat � la Casa de
/.loan DurtinCasmlo;p�s�in per aques- la Clutnt l'agrupaci6 de cantaires i
fa Con�eJlerla (F. Lelre!, 5) plr t�I de. rllpsode$ ��agetes Roges». Bis can­
<comunicnr los hi noves ,que eis lnte- I illires han estat rebuts per }'Alcalde,
,
,ressen./ �' J Hilarl Salvador i Blg'una regIdors en' <
Matar6, 22 d't.brH del � 938. - BI
'
el despatx
'- de I'Alcaldia i despres
Co!lseller' Reg�dCir' de Gov�rnacl6 I s'ba� dlrlgit al Sal6 de Cent, on hlln




via de prendre part el fam6s corrc­
�
Hor�ri de vIsfta als maJaUs
Dies feihera, de 11 a 1 matt i de
3 a 6 tarda� >
Dies festius, de 10 a 12 mat( f de
2 a 6 tardo. - ,
.MAN<;ANILLA. <'!LA MAlA� ,
XBRB5 PINfsSIM cPBTRONIIiA:� 'Notes de Justicia
M <> R ALB SPA R B J A .. imRiia BIlutjai especlal de guardia s'h'l
�O'lpo$ft.ri: MARTI PIT� - MAl'AROI vist la causa contra �osa Saneh�z I. ,- . , ROts6 Red6n, .In prim",ra propiefarla.
QUADRB DB VISITB3
.
I d'lin! botiga _de cal�at i la algona de-
,VBL DISPBNSARI DB L·H_OSPIT.U I pendenfa �el mate!x. De la prova s'ha
MUNICIPAL t deduTt que I'aprofitada sabater{ll venia
Director: Dr-, Viladev1.lH, M'ld!�!n� I per qua1recentes p�8Bete5 sr:tbates que
general ( c!rurgfa.
I '.' ! ele costftven eoldment cent cfnquanta
Sub-Director: Dr. 'CampamtlI', M��: } pessetes.,
.
dlcina general. (Vlsita diHun:h dim�� I - Rose Sanchez ha estat co'ndemnada
¢�s. divendre�, de 10 a 11 maH). a sis mesos de pre:56 i al pagament
'Dr. Cabaiies:· MediCine i cirllr�iUl , d'una penyora de 150.000 pessetes.
generals i Ob5tetrlc!a:� (VhaHs. �1rnmrt�)! La dependenta Josepa Rodon he
,dijoua, dle50btes, de 6 a,.7 tard.a). I e!;ltat condemneida a hf privaci6 de ,.
Dr. March: MalaHies de la_lnfill�i�. II IIIbertfit per tree mesos, per entenareVisita dllluns. dhmcrelS; d!vendno que es obllgad6 de vet1lar I fi5calit-
.a les 11 mali). J Zllr l'accl6 dels parrons com IJ prinei-
Dr. Oulx: Odontologia. (V{!'IHll�dj· I pals coj·Jaboradors de lea autorltaf&-. �
i, I
marts, diesabtes. de 4' a 5 f41'dIJ1., I en Ia tesca de depuraci6 de ,lea re;a
..
Dr. Selx: Tisioleg. (VIsit. dijou&, I guarda. -, _
.a les 5 tarda): ,. t . Al tribumsl d'e�pionlitge i aHa trai-
Metge 'operi'.ldor: Dr. Oubern. I cl6 de Catalunye s'ha vlst aqueat ma-
Llevadora: R03t1 Aifonso. � Vieltal ti una causa de Ill' qual ,hall resultatels dijou5 de � a 7 tarda. sis condemn:lts a mort, tres de tren'a
NOTA. - Per Ia VJsita :::rl'tch!s II I noys d'internamen1 en un camp de
previa 8utorftzac!6 de Ia Cm'6�l!et'{n.' l treblill I una de ,vint zmyl!! a la matel·
que ha,$l'esaer �oi'lidtudli ami) I." ��-, i Xi1.-Fabrn.· .
guad rmtelad6. I <' < <
�__.........
.__.., � Barca ..metrallada
I ' Una b�rc� �esquer� del terme' de
t �ala�ell, menf,re e5tllv<1l111 mar vaesser
�r it nrote�dr eTs virlres, � metrallBda per un l1v16 faccI6.s. ,Y- F i Df,' :esultes dlt la barbara agre!e16
Inlpre rn taM in e rv ,1 !I ! resulta mort el tripl)lllnt JOl1quim Cas­
t tro, d� 14 a�y5 d'edat, i ferit dos dels
'I ftltree- trjpula�ts •L- �__--__--H----
ID}\.RRERA
Tires paper 9Qmat
Comunicat oficial d"anit ! ocupar el vertex
- d'Encames,
_ I a la zona de SaIsavella, a
I costa de perdues quantioses.
l�ontraatacant le�, nostres tro-.EST. - En el sect�r de i pes amb gran.intensitat. � �
Tre 'flP, els - rebels preSSIona- I Tambe es lluita acarnissa­
ren fortament sobre les., no�-
'
dament a la zona de la �osta ..
tres posicions de �ierra Pe-: resistint les nostrl(.s en les P()-i.l
sonera,
. essent energicament sicions del nord d'Alcala de
rebu�jats. Xisvert.
Ales altres zones d'aquest AND ,�LUSIA. � Durant la
-sector. sense operacions de nit renemic ha intentat atacal'"
inieres. amb molta iptensitat les nos�
LLEVANT. - Es ' combat tres posicions de Loma de los
durameni en :els dos sectors, Pebeles. Les' nostres tropes
del rVlaestrazgo i de fa costa. han respost admirablement'
En el sector de Catf-Tirig re- obligant els rebels a replegar­
nemic, despres.de varis vio-- se.
lentissims atacs, va conseguir CENTRE. __:_ En una acci6
ocupar Cerro Gordo� pero en' realttzada per les nostres fro­
altr� violent i hemic contra- pes sobre Valverde de los
atae te� tropes lleials el recu- Arroy!)s i Ruzuela de Galvez ..
peraren, lobligant l'enemic a al sud de Guadalatara, foren
f�gir abandonant la poski6 i recQllides grans quanti tats qe
causant-li ,gran nombre de . queviures i material de guer-
baixes. ra pertanyent als rebels.
, En el sector de Morena, les . Ala ajtres ex�rcits, sense
trope3 republicaQes conquis- nolicies d·interes.
ta'ren la Icota ,1235 a l'est del
ReODI'� ,de-II ConseUvertex fustes. ,�J




racio artillera de mes de 4000 t '
disp,ars i de quatre forts c0x:t .. i Ahir rar?i': es reunf el Con­




[IiDiG per a malaUies de II PeU i�anv TratlamaaUal Dr. VIU�Dr. lUb�A�
,Tr"ct!:lmEllii rap(� �.n ope2'Ia!�ii!'i de him &lr�li?rf,u':!a (morenea) .
Caracl6 de le&, culceres (Daguee) de lea cames:» - TOls �la dlm.f;U::J-"






Uribe dona 'Ia referenda' se- I Solidaritat angiesa ,I cia al castell de Chil-Ha, eli ell' 111II.t
.....t de Matat6TI.gons Ia qual el Consell "pro- ' . t corntat de Canterbury, on .",.�fI.AHI� �.B"






dons de Defense Naci.�nal l'�s�se�bleacon�voc�da'pertal, sa. S'ha� robat ci�c quadres, :.elf' dols InviUds:'entre les quals hi- ha Ia millta- d estudla: la sI1uacI? de la I entre els quaIs n'hi ha un de "
, ,',' .
,ritzad6 d'alguna zona fronte- guerra d Espanya. HI han as- Rembrandt, valorat en cin- Boa C08peratia
rera, organ'itzaci6 eficlenr de sistit rnes de mil delegate de' quanta mil lliures esterlines, i .. '0" • lon.lx.n.ai �.I. p6bJj�defense de costes, defense diferents tendencies.
,
,un altre de Van Dyck.-Pa- ,sl.l.ralqmci'. II .�r.tfZf,' 1f..IHtantlaeria, etc. Ele represenrants dels par- bra.
'
IVIII • Ia Co•••Ucrill d'Aaalat•••Je
Ha ester creada la Direccio tits Labonsta i Liberal s'han ..81.. , '0"1.,0••' .1 IIIla 22 ...
General del Mantenirnent; no- compromes a accelerar l'acclo 'EI� anglesos ' aJ,rlltI.1 1918, ,.,oRi loaat•• I'•• ",
, t D' t 0 I con, tra el Govern per la eeve b'
'til • ,elll1 Ii·a.....t.'Coal,U"I., ,J; mena nou tree or enera s'es argeJXen pmurd II. Y'Ird-i .. ,laCi p••Sllt_. fa. '.If-de Seguretat; confirmar diver- actitud en, la guerra d'Eapa- ...1,08t.. '.
, ees penes de mort provinents nya i els delegate slndlcale de ROMA.-E! minlstre de la
de diversos tribunals i/finaI- les Trade Unions s'hen com- Guerra angles s'ha reunit amb Namero 753
ment el Ministre d'Estat ha promes a portar a la propera Mueeolini.'
,
8111 aDIPOll lorrelipOiAtBtll, ,r� ..,
donal compte d'haver rebut reuni6 ela ecords presos, 'que ,En sortir ha dit que "havia .fall au freD 'C8Is.t'.t !ltSa ,cII �e- ,
del Secretari general de la S. son d'absoluta simpatla per la celebrat una' converse cordial, ,I.atl: r
de les N. una cornunlcacio se- causa de laRepubllca Espa- amb Mnesoltnt.. ,053 -1153- 253 353·453· 553 6Mo
gons la qual seta posada a nyola. I· Refer£nt ala recents acords - 853 953. "
I'ordre del dia de la propera La sesslo s'ha obert amb anglo-italians ha dlr que esra-
' MBtIIr6, 22 .'ab,rll .�11�.,
a
I" f t·
81 CO•••ller, • Mlefat•••ill aoelGl.reuni6 la qiiesti6 de la: lnva- un discurs del professor GiI- vasegur ques'ap rcanen 0 s, ,iI." 11m.
.'
-
si6 estrangera a Espanya.fal bert Murray, -de tons molt no solament en la lletra sin6




La "retirada de volunta=
ris" , s'intensifica
ROMA.-S'ha publicat una,
D.Ov'a llista de morts i ferits
italians a Espanya que com­
pren: 57 oficiaIs i 463 soldats
. morts' i 318 oficiaIs i' "1.274




un robatori de gran importlm";
PARIS.-S'han dictat vint
expulsions de rU580& blancs,
entre els quaIs hi ha quatre
generals.
A la «Surete Nationale» han,
, dit que tots els estrangers que'
Hnguin activitats polftiques









Bombetes de tots els tipu� ,
. O�UIJ.18.� cPtriD� c¥.a watt);, c8tandard:."._
«Opalines:»" cLlum del dia•.





F rica a "'slare:
.,
mimE lmfT (II... If
Tel.l .. lOS
, '�






Cases recomana,bles,' de' Mataro; allistades per ordre alfabetic:
, '.




AaU�lllvA COMAS �8rleB Marx (St. Joan), 16. segon
, f U f� ERA R I E S . �
j"
Modis:t. _ Confeccions _ Preus economics
AGENCIA FUlvERAllJA, cLA .5EPt1LCR.IJ.l,,» d;;: Mfqllel IUaf/De/as �
.Cinto Vt!ri!4gUf:l', 12 f P. Layre1, 24- T�I�1. 111 ' OOIJ E CT E,S PER ARE GAL




, AlVTOlvl aUALBA R. C,HJllJ10VII (,"111. Te1'esli). 30-Tel. 64





VDA. DE I. MARTINEZ Rl!OA� F. Goiell. 282��lJ4 -: 1el. 157
�..5tftbl"rtn en 1808. Ueor�, xarop8, 'rine, ltGtmpftuys
B 0 M BET ESE LEe 1 R; 0 U ES I
M1Ll!SA r.. LlJyre! (810011), 6�7el. 108
BomDeke li:lectriqnea de tota m�nm.
CA-LDERERIES
IINILI SURlA Bf1ItunllJ (Cl1un!JCII), lJ9-1e/, 306
Ce.lefaccione fI!i n,por I mlguQ (!el41nli't'l .;,.- 8erp.ntlns
: /
C It R BON,S
COMPANJA OENE#'AL DE CARBONES




RIi�lAURA.lvT MIlJ . ElU'le OMoaaos, 6 - Mlllllla
_
Tel. 4� - t'isp�ei&antat en ·B�nqa�Ia i 8lfjm\�mltnta
'. HE 8 B,O R 1ST E R'I�E'S
«:l1A AllOf!h TIhA» ADgel au/meri, ,16 ble.
Pl.nte� m�cUdnals de totes menta
IJ4PREMTA MINERVA Barcelona, 13 - �el. 255
,Tf(tb�ne del ram j venda d'articIes d'escrfptorl...,'
)
MAO U I N A Ral A,
, ,
I'ON1 IhDU�TRIA COL-LECTIVA TeN:fon 28
Pundlci6 de ferro I lartfcle8 de Pumisterla
MAO U I N E S 0' ESC R I U,R E
o. PARULL RElvTEIl Argiielles, 34 - Tel. 362
,
Abom!m�nta de neteja I conservacl6
, M 'E T G E S
D Il, L L !h A �' Mala/lies de la pel/ i sang
, R, CUBClK'10Va (8fa. Tftree&), &l - Dimecrel5 i diumenges de 1 � a 1
, 0
DO. I. BARBA RIERA ' oo/a. Nas j Orelfes
.
!P. Oabl,". 41.9, pTa!. - Dimarta, diious I dissabfes'i de 4 a 6
.
Bconomicu, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
,MODISTES
LA CWTUJA DB 5EYILLA Raplbla lvienf/izabill, 52
Oust i· economic
DR. fl. Pl!UPd/A B. Duriuf! (Sanl Aguslf), 53
VJeU• .ala dimccrt.8, al maii f dissabtes a la tarda
,0- ,
.'.
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